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産む性としての女 13雪 国際婦人年圏内集会
働<女と主婦 14号 女の記録
女と法 15号 職場の中の女性差別
女と教育 16号 女と結婚
国際婦人年世界会議 17雪女と生涯 ・生涯学習
※ 1号、 3号、 9号、10号の他はパックナンバ あーり ます。
くあごら〉一事実に則し改の問題を考える総合情報誌
T号女ガ働くこと
2号女性の進出
3号主婦の解放
%号何かしだい主婦
併号運動を進めよう
振替354-3941(代)BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6
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創立何年をむかえることができました。
プロフエツショナルな仕事なら一一BOCヘ
日目
干160東京都新宿区街宿1-9-6
、PHONE '(03) 354-3941 (代表)
E30C' 
専門的技術を持つ女性の創造力の銀行 BOC
、(Bankof Creativity) Ict、1964年創設。蹴実
と創造をモットー!こ、信用を需ています。
専門職怠らBOCIこご用命を。
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出合いの場つ思いのたけを言
月28日女の大集会1 
主催江取さ台を告をえ1e1)ぜたちの会
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〈女のつどい・女の講座〉
アー
政治を変えたい女たちの会
1980年イラン会議に向けての会
ヨガ、その他 〈からだの広場〉
政治を変えたい女たちの会
イングリ ッシュ・フオー・フェミニスト (合fj岨本Hll)
中学校社会科教科書における男女差別調査 〈婦間態・日常生活分科会〉
例会 「今後のくあごら東京〉の万向についてJ <あごら東京〉
例会 くあごら九州〉
性差別起源としての男女分離 品目市 水団珠校〈間際婦人年あいちの会〉
例会と新年会 「農村の婦人から都市の婦人へ」レポーター 中秋 Ji! 
くあごら京者日〉
婦人労働半IJ例にみる婦人問題 〈婦問懇 ・女性史分科会〉
野口整体 くからだのひろば〉
政治を変えたい女たちの会
避妊と女
女大学・アジアと女性解放ー鯨国の女子労働者のl錯し、から〈アジアの女た
ちの会〉
労働分科会「公的機関の属月]における男女差別J<行動を起こす女たちの会〉
私が見た全米婦人会議 読売新聞深尾凱子・週刊朝日 下村満F
「母親勉強会20年の歩み」に学ぶ 〈母親勉強会〉
主婦分科会、労働分科会合同例会 「労働の時間制縮についてJ <行動の会〉
ワイワイ飲もう 〈名古屋ウー7 ンズハウス ・のみ会〉
手話で路Lてみようよ
銀行の婦人労働者と賃金 ぶ幻覚子〈婦間態・社会保附分科会〉
政治を変えたい女たちの会
野口整体 〈からだのひろば〉
例会 「あごら17号読者会J <あごら北海道〉
語ろう女たち 「女が変われば政治が変わる」ーアピーlレ、討論、ミュ-:，;
カル、映画、その他〈政治を変えたい女たちの会〉
問い合わせは (045)593-4590 石川ー 英子
婦人民主クラブ歴史講座 r!，(ぽ文苧 ・その1'f殻J ，，{4師杉本チH
男と女のための子供講座 r児と {-]'fてJ <ホピ yト村〉
例会「文章の書 き方IlJ ，必Orli 山下智忠子〈あごら東海〉
東京都婦人労働専門講座 性自IJ分業と女のドl立、ほか」
申し込みと詳細1=1月10日-31日に労働局1
1労働組合諜 ft212-5111内線31237へ j 
日本有職婦人クラブ全国連合会 評議会 ・総会・総脱会
H 統一研究テー?r[主l内行動けIllljに対する !L.体(J~従コ J発次会 討論会
(ニの欄に掲載こ'希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載無料 〒160 東京都新宿区新宿 1-9-6 <あごらミニ〉編集部)
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l 会
|あごら j，l~l~Jï{
|あごら j~ë\ f}宅
卜千駄ヶ谷区民会館 03-402ー 7854
|あごらi1c，'}室
ホーキ程 03-341-9364 
私学会館 11lJ1喫茶室
あごら;克占寒
福岡婦人会館
名占aH功労偏}人センタ一
石川美村 Fさん毛
場
03-354-9014 
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マ日時
l月9日(1]) 19:00-
10日{刈 19:00-21:00
18:30-21:00 
12日(*l 19:00-
18:30-21・。
13日ω14:00-
18:30-21・30
14日(日 13・30-
13:30-16:0。
15日(11) 13:00-
文化服装学院出版局 31:皆応接室
千駄ヶ谷区民会館
あごら読書室
ホーキ星
渋谷勤労福相会館
18:00-21:00 
18・30-21:00
19:00-
19:00-21:00 
18・30-
17日(刈
中仏法律 'l~務所 03-350-6082
四谷公会::;!; 03一341-2991 
東洋信託池袋支応 988ー 1040
中島法律 'l~務所
ウ-?ンズハウス 052-763-3571
ホーキ尽
渋谷勤労悩祉会館
あごら説持率
千駄ヶ谷区民会館
北海道クリスチャンセンタ一
山手教会
~&，\研修センター
下駄ヶ谷区民会館
ホピット付 03-332-1187 
名古民栄YWCA
渋谷鈎労;'N，¥t1f.会館
大阪1m工会，議所
18:30-
18:30-21:00 
12:00-16:00 
13:30-
18:00-
19・00-21:00 
13:30-16:00 
19:00-
18・30-21:00
18:30-
13:00-19:0。
14:00-16・00
29日(円) 13:00-
13・00-
18: 00-20: 30 
10:00-22・00
9:00-12:30 
18日(村
19日(村
20日ω
21日(上)
23日明)
24日(刈
25 B(1j() 
28日lI:)
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2月1-3日
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